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ABSTRAKSI 
Di tengah persaingan bisnis televisi yang kian marak, ANTV sebagai salah satu stasiun televisi 
swasta di Indonesia berusaha menampilkan program­program acara yang menarik demi kepuasan 
khalayak pemirsanya. Salah satu program andalan yang saat ini ditayangkan ANTV adalah 
KLIK. Mahasiswa ilmu komunikasi konsentrasi audio visual sebagai bagian dari khalayak 
pemirsa televisi yang dianggap memiliki pengetahuan sinematografi diharapkan mampu 
memberikan pendapat tentang tayangan KLIK di ANTV. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah bagaimanakah pendapat mahasiswa tentang tayangan KLIK di ANTV? Sedangkan tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pendapat mahasiswa tentang tayangan KLIK di 
ANTV. 
Dalam penelitian ini responden berjumlah 45 orang. Penelitian kuantitatif dengan tipe deskriptif 
ini menggunakan metode dokumentasi serta angket untuk pengumpulan data. Untuk pengukuran 
data digunakan skala likert kemudian dicari nilai rata­rata (mean) dan dimasukkan dalam tabel 
interpretasi responden. 
Berdasarkan hasil analisis akhir pendapat mahasiswa tentang tayangan Klik di ANTV diperoleh 
nilai rata­rata 103,5. Maka kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan tabel interpretasi 
responden menyatakan bahwa pendapat mahasiswa tentang tayangan Klik di ANTV adalah 
kurang menarik. Televisi sebagai salah satu media hiburan yang paling ditunggu­tunggu oleh 
pemirsa, hendaknya memperhitungkan tayangan apa saja yang saat ini digemari pemirsa juga 
segmentasi pasar yang akan dituju sehingga acara yang ditampilkan mendapatkan perhatian 
khusus khalayak pemirsa televisi. 
In the middle of the competition of television business recently, ANTV, one of the private 
television broadcasters in Indonesia attempts to present interesting programs for the satisfaction 
of its audiences. One of the programs presented by ANTV is KLIK. The students from audio 
visual studies of communication science department which are considered as the students who 
have knowledge of cinematography are expected to give their opinions for KLIK program in 
ANTV. The statement problem of this research is how is the students’ opinion about KLIK 
program in ANTV? And the purpose of this research is to describe the students’ opinion about 
KLIK program in ANTV. 
The respondents of this research are 45 people. This descriptive quantitative research uses 
documentation method and questionnaire to collect the data. The questionnaire is used to reveal 
the students’ opinion about KLIK. While its technique of data analysis is measured by using 
likert scale and then the mean is found and included into respondent interpretation table.
Based on the result of final analysis from students’ opinion about KLIK program, the researcher 
gets 103, 5 mean. Thus, the conclusion of this research according to the respondent interpretation 
table shows that the students are not interested enough in KLIK. Television as one of the 
entertainment media is expected to give the programs which are not only expected by the 
audiences but also by the target market in order to make the programs are interesting.
